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ОСОБЕННОСТИ аДапТацИИ КУрСаНТОв                  
ОБразОваТЕльНых ОргаНИзацИй выСшЕгО 
ОБразОваНИя К ДЕйСТвИяМ в УСлОвИях 
чрЕзвычайНых СИТУацИй
Шипилов Р.М., Шарабанова И.Ю., Зейнетдинова О.Г.,                                       
Кокурин А.К.
Цель. Выявление особенностей адаптации курсантов, принимавших 
участие в мероприятиях по ведению аварийно-спасательных работ, к 
условиям чрезвычайных ситуаций.
Материалы и методы. Исследование проводилось в период с 2012 
года по 2015 год. В исследовании приняли участие 348 курсантов 4 года 
обучения образовательной организации высшего образования МЧС Рос-
сии. В ходе исследования применялся комплекс психологических исследо-
ваний с помощью опросника травматического стресса И.О. Котенева и 
метода интервьюирования.
Результаты. Деятельность курсантов образовательных организаций 
высшего образования МЧС России связанная с ведением аварийно-спа-
сательных работ в зоне ЧС характеризуется опасностью и высоким 
риском, значительными психическими и энергетическими затратами. 
В представленной работе рассматриваются результаты исследования 
адаптации курсантов, принимавших участие в мероприятиях по ликви-
дации последствий ЧС. 
Заключение. В процессе ведения аварийно-спасательных работ в зоне 
ЧС курсанты получили реальный опыт действий по ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций. Курсанты на практике увидели последова-
тельность и этапность проведённых мероприятий, планы и возможные 
варианты ликвидации крупномасштабных ЧС. Увидели, как осуществля-
ется работа и взаимодействие различных структур и подразделений 
МЧС. Курсанты получили возможность проверить себя и свою готов-
ность к экстремальной ситуации и повысить свою стрессоустойчивость.
Полученные данные в целом демонстрируют положительную дина-
мику развития профессионально-значимых качеств личности, необхо-
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димых сотруднику ФПС ГПС в условиях чрезвычайных, экстремальных 
ситуациях.
Ключевые слова: адаптация; спасатели; профессиональная деятель-
ность.
FEATURES ADApTATIOn OF cADETS EDUcATIOnAL 
InSTITUTIOnS OF HIGHER EDUcATIOn TO AcT      
In EmERGEncy SITUATIOnS
Shipilov R.M., Sharabanova I.Yu., Zeinetdinova O.G.,                                    
Kokurin A.K.
Background: Identifying adaptation features cadets, taking part in activ-
ities to conduct rescue operations, to the conditions of emergency situations.
Materials and methods: The study was conducted in the period from 2012 
to 2015. In the explore was attended by 348 cadets 4 years of educational 
organization of higher education of EMERCOM of Russia. The study used 
a complex psychological research using a questionnaire I.O. Koteneva trau-
matic stress and method of interviewing.
Results: The activities cadets of higher education of educational institu-
tions EMERCOM of Russia connected with the conduct of rescue operations 
in emergency situations and the danger zone is characterized by high risk, 
significant mental and energy costs. In the present paper, we consider the 
results of studies of adaptation of cadets who took part in the events in the 
aftermath of emergencies.
Conclusion: In the process of conducting rescue operations in emergen-
cies cadets get real experience of action for the elimination of consequences 
of emergency situations. Cadets on practice saw the sequence activities car-
ried out, plans and options for the elimination of large-scale emergencies. 
Saw how the operation and interaction of the various structures and divisions 
of EMERCOM of Russia. Cadets had the opportunity to test themselves and 
their readiness for an emergency situation and improve their ability to handle 
stress.
The data generally show positive dynamics of development of profession-
ally significant qualities of the person required an employee of the Federal 
Fire Service State fire service in emergency, emergency situations.
Keywords: adaptation; lifeguards; professional activities.
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введение
В современном мире особенности социальных, экологических и демо-
графических процессов за последние годы обусловливают существенное 
повышение частоты и масштабов катастроф техногенного, природного 
и социального характера. Ликвидация последствий катастроф является 
важнейшим условием обеспечения спасения населения, а также матери-
альных и культурных ценностей. Для этого необходимо располагать не 
только техническими, но и человеческими ресурсами, состоящими из 
подготовленных специалистов пожарно-технического профиля [3, 12, 13, 
15, 16]. Вместе с тем необходимо отметить и те негативные тенденции, 
которые возникают одновременно с повышением качества жизни челове-
ка: появление новых угроз и опасностей, спровоцированных чрезвычай-
ными ситуациями природного, техногенного, террористического и иного 
характера, и как следствие, ущерб национальной экономике и увеличение 
числа смертельных случаев среди населения.
Катастрофы в России происходят в разных регионах, имеющих свои 
особенности по географическому, геофизическому, климатическому ус-
ловиям. Это требует быстрого реагирования и выполнения задач по 
предназначению всеми подразделениями, входящими в единую систему 
РСЧС. Для ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций (ЧС) происхо-
дит привлечение дополнительных сил и средств, в том числе и из образо-
вательных организаций высшего образования МЧС России. 
Одними из крупных катастроф России в XXI веке можно назвать, 
наводнение в Краснодарском крае в 2012 году, где число пострадавших 
достигло 34 тысяч человек, 1500 человек госпитализированных, по-
гибших 172 человека [10]. В 2013 году крупное наводнение в г. Комсо-
мольск-на-Амуре. По данным МЧС России, подтопленными оказались 
около 980 жилых домов, 523 дачных участка, 4 социально-значимых объ-
екта, пострадали более 12 тысяч человек [1]. Возникновение крупных по-
жаров в Хакасии в 2015 году, когда сгорели более 900 домов и построек, 
более 100 человек пострадали, 51 человек госпитализированы, пять че-
ловек погибли [9]. В ликвидации ЧС принимало участие несколько тысяч 
человек личного состава ГПС МЧС России из различных регионов нашей 
страны, около тысячи единиц спецтехники и около тысячи единиц плав-
средств. От образовательной организации высшего образования МЧС 
России при ликвидации ЧС в Краснодарском крае, Комсомольск-на-Аму-
ре и Хакасии было привлечено более 350 курсантов для участия в прове-
дении восстановительных работ.
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В процессе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций спаса-
тели подвергались воздействию таких факторов, как чрезмерная физи-
ческая, психологическая и эмоциональная нагрузка. Данные факторы 
возникают вследствие длительного перелёта из одного региона в другой, 
смены часовых поясов, работы в ночное время суток, большого объё-
ма работы в короткие сроки, полевых условий проживания, а также со-
переживания трагедии, человеческого горя. Всё это может привести к 
нежелательным последствиям – снижению качества и эффективности вы-
полняемых задач, быть причиной тяжёлых по своим последствиям оши-
бок и срывов [2]. 
В научно-методической литературе в настоящее время имеются лишь 
отдельные разработки некоторых аспектов адаптации, носящие характер 
частных рекомендаций. Анализ современных источников показал, что во-
прос психологической, физиологической и физической адаптации обучаю-
щихся образовательных организаций высшего образования МЧС России к 
реагированию организма на стрессоустойчивость, не достаточно изучены 
[13, 15, 16]. В такой ситуации очевидным становится необходимость более 
глубокого анализа адаптации спасателей к выполнению аварийно-спаса-
тельных работ в ЧС. Таким образом, представляется актуальным вопрос о 
проведении многоаспектного исследования, посвящённого адаптации кур-
сантов к выполнению задач в условиях чрезвычайных ситуаций. 
цель исследования: выявление особенностей адаптации курсантов, 
принимавших участие в мероприятиях по ведению аварийно-спасатель-
ных работ, к условиям чрезвычайных ситуаций.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи исследования:
– определить особенности формирования адаптационного потенци-
ала при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
– выявить наличие и степень выраженности возможных дезадаптив-
ных состояний.
Методика проведения исследования
Исследование проводилось в период с 2012 года по 2015 год. В иссле-
довании приняли участие 348 курсантов 4 года обучения образователь-
ной организации высшего образования МЧС России. 
Для достижения цели исследования и решения поставленных задач 
были использованы: опросник травматического стресса, метод интер-
вьюирования и статистический анализ.
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Для определения адаптационных возможностей курсантов к экстре-
мальным условиям в ЧС применялся «Опросник травматического стресса 
(И.О. Котенев)» в части острого стрессового расстройства [6]. С помощью 
этого опросника изучалось наличие у участников ЧС стресс устойчивых 
проявлений. 
Метод интервьюирования проводился в устной форме индивидуально 
с каждым курсантом, участвовавшим в ведении аварийно-спасательных 
работ при ликвидации ЧС. Данный метод был направлен на более де-
тальное изучение возможных нарушений психических процессов и осо-
бенностей эмоциональной сферы. С помощью статистического анализа 
определялись достоверные относительные показатели по полученным 
результатам в интервьюировании.
результаты исследования и их обсуждение
Работа личного состава образовательной организации высшего об-
разования МЧС России в зоне ЧС заключалась в ведении восстано-
вительных работ (разбор завалов, вынос ила из жилых домов, разбор 
обрушенных конструкций и др.) и оказании психологической поддерж-
ки местному населению. Курсантам приходилось работать в трудных, 
иногда экстремальных условиях (высокая температура воздуха, большой 
объём работы в короткие сроки, полевые условия проживания). По ре-
зультатам опроса выяснилось, 85,6% респондентов ответили, что физи-
ческая работа оказала меньшее влияние на состояние спасателей, нежели 
внешние факторы, вызванные ЧС. 
В период ведения аварийно-спасательных работ 77,5% респонден-
тов отметили, что не испытывали значительных физических нагрузок на 
организм. В период обследования все курсанты оценили уровень своей 
подготовленности к работе в зоне ЧС, как «высокий» и «достаточный». 
Поставленные задачи были выполнены чётко и в полном объёме. Этот 
показатель обусловливается тем, что значительная часть физической на-
грузки, которую испытывали курсанты, минимизировалась за счёт вы-
соких тренировочных нагрузок в период обучения в образовательной 
организации высшего образования МЧС России, в условиях искусствен-
но меняющейся обстановки [4]. Особую роль сыграла специальная про-
фессионально-прикладная подготовка пожарных в проведении учений в 
период обучения курсантов, а также опыт участия в аварийно-спасатель-
ных работах. Все респонденты отметили, что полученные знания, уме-
ния, навыки, а также высокий уровень физической подготовленности и 
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сформированные профессиональные качества (терпение, смекалка, дис-
циплинированность, чувство долга, ответственность и т.д.) за время обу-
чения, пригодились при работе в зоне ЧС.
В интервьюировании курсантам было предложено распределить семь 
навыков по значимости в порядке убывания, которые помогли в ликвида-
ции ЧС. На первое место обучающиеся поставили выносливость, как сте-
пень длительного выполнения работы в усложнённых условиях (73,8%). 
На втором месте курсанты обозначили знания по использованию пожар-
ного оборудования и инструмента (69,2%), на третьем месте слаженную 
работу в группе и умение принимать решение (61,2%). Остальные навыки 
(оперативная смекалка, медицинская подготовка, знания правил охраны 
труда, психологическая устойчивость) имели не значительные различия.
В интервью было предложено обозначить степень своего участия в дан-
ных мероприятиях по ликвидации ЧС. Курсанты отметили, что они выпол-
нили свою работу, затратив свои физические и психологические ресурсы в 
среднем на 80%. Это говорит о том, что они приложили максимум своих 
сил в порученной работе. 
Многие респонденты (83%) отмечали, что наибольшее психологиче-
ское влияние на них оказал социальный фактор (вид человеческого горя, 
переживания трагедии, страдания людей). Достаточно серьёзным психо-
логическим испытанием было взаимодействие с отчаявшимися людьми, 
потерявшими в ЧС своих близких и родных, лишившихся всего своего 
имущества. Эти факторы также оказали воздействие на психоэмоциональ-
ное состояние курсантов. 
Опыт ведения аварийно-спасательных работ показывает, что любой спа-
сатель в процессе ликвидации ЧС испытывает не только физическое, но и 
эмоциональное напряжение, связанное с горем людей. Для того, чтобы пси-
хоэмоциональное состояние спасателя не приобрело травматический ха-
рактер, в образовательной организации высшего образования МЧС России 
разработана поэтапная система психологической подготовки обучающихся. 
В процессе обучения курсанты изучают ряд дисциплин, одной из которых 
является дисциплина «Психологические аспекты принятия управленческих 
решений в экстремальных ситуациях», где обучающиеся получают необхо-
димые знания и навыки психологической коммуникации, необходимой в их 
будущей профессиональной деятельности. Именно на этапе обучения фор-
мируются компоненты психологической подготовленности.
В проведённом исследовании, наиболее легко адаптирующимися к ус-
ловиям внешне изменяющейся среды психоэмоциональным нагрузкам, 
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показателям функционального состояния, индивидуально-личностным и 
социально-психологическим характеристикам являются наиболее успеш-
ные (36,2%) в учебной деятельности курсанты. Вместе с тем следует отме-
тить, что в структуре личностных характеристик особая роль в успешной 
адаптации курсантов принадлежит таким показателям, как моральная нор-
мативность, поведенческая регуляция и коммуникативный потенциал. 
Объективными внешними критериями, характеризующими процесс 
адаптации к условиям ЧС, является также эффективность служебной де-
ятельности, дисциплинированность, состояние здоровья. Исследование 
показало, что курсанты, участвующие в ликвидации крупных ЧС, имеют 
высокие показатели в служебно-боевой, физической подготовке.
Следует отметить, что после прибытия курсантов из регионов, где они 
проводили аварийно-спасательные работы, постэкспедиционное обследо-
вание участников ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций не по-
казало наличие у личного состава психических расстройств. По мнению 
курсантов, положительными моментами их участия послужили: отработка 
умений и навыков профессиональной деятельности, повышение стрессо-
устойчивости и сохранение работоспособности в условиях повышенной 
сложности, тренировка воли, внимания, повышение адаптационного по-
тенциала. Это свидетельствует о хорошей системе психологической подго-
товки личного состава образовательной организации высшего образования 
МЧС России. Однако, некоторые участники мероприятий ссылались на та-
кие психоэмоциональные и соматические нарушения как адаптивная тре-
вога, некоторые повторяющиеся воспоминания (образы, запахи, мысли, 
звуки), физическая усталость и повышенная раздражительность.
заключение
Полученные навыки работы в экстремальных условиях при ведении 
аварийно-спасательных работ в зоне ЧС курсанты считают полезными. 
Они получили реальный опыт действий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Курсанты на практике увидели последователь-
ность и этапность проведённых мероприятий, планы и возможные вари-
анты ликвидации крупномасштабных ЧС. Увидели, как осуществляется 
работа и взаимодействие различных структур и подразделений МЧС. 
Курсанты получили возможность проверить себя и свою готовность к 
экстремальной ситуации и повысить свою стрессоустойчивость. 
Полученные данные в целом демонстрируют положительную динамику 
развития профессионально-значимых качеств личности, необходимых со-
труднику ФПС ГПС в условиях чрезвычайных, экстремальных ситуациях.
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